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А нн от ация : в данной статье рассматриваются проблемы развития бухгалтерского учета, которые на сего­
дняшний день связаны со сближением российского учета с международными стандартами финансовой от­
четности. Подчеркнуты положительные аспекты внедрения МСФО в РФ, а также отмечены уже пройденные 
этапы внедрения данных стандартов в РФ. Выделен ряд проблем, связанный с переходом на МСФО. На ос­
нове проведенного анализа сделан вывод о целесообразности внедрения МСФО в РФ.
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Abstract: This article describes the problems o f accounting, which are currently associated with the convergence of 
Russian accounting to International Financial Reporting Standards. Underlined the positive aspects of the introduc­
tion of IFRS in Russia, as well as noted already passed stage of implementation of these standards in the Russian 
Federation. It highlighted a number of problems associated with the transition to IFRS. Based on the analysis con­
cluded the feasibility of the introduction of IFRS in Russia.
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Бухгалтерский учет является ключевым моментом деятельности любой организации. Выполнение ос­
новной задачи бухгалтерского учета -  формирование полной и достоверной информации о деятельности 
организации и её имущественном положении, иными словами, финансовой отчетности, должно быть свое­
временным, точным и соответствовать определенным требованиям, правилам ведения бухгалтерского учета. 
С развитием общества во всех его сферах, а именно в экономической сфере, принципы ведения бухгалтер­
ского учета претерпевают изменения и также развиваются. Современные условия требуют нового подхода 
к ведению бухгалтерского учета в организациях. На сегодняшний день существует ряд проблем, связанный 
с применением на практике требований ведения бухгалтерского учета.
Наиболее остро стоит вопрос о сближении российского учета с международными стандартами фи­
нансовой отчетности (МСФО).
Международные стандарты финансовой отчётности -  определенные документы, включающие в себя 
правила составления финансовой отчётности. Информация, которая отражена в данных документах, являет­
ся необходимой потенциальным партнерам, инвесторам для принятия ими экономических решений в отно­
шении организации! 1].
Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с МСФО принята и исполняется в 
России с 1998 года. Во время внедрения стандартов МСФО в России было достигнуто:
- использование новых понятий (деловая репутация, условные обязательства, сегментная информация);
- дисциплина МСФО включена в программы Российских вузов;
- обязательный перевод на МСФО консолидированной финансовой отчетности определенных хозяй­
ствующих субъектов (консолидированная финансовая отчетность должна предоставляться организациями, 
попавшими под действие Закона №208-ФЗ, начиная с отчетности за 2012 год) и т.д.
В 2011 году были признаны применимыми на территории РФ первые 63 стандарта и интерпретаций. 
25 ноября 2011 года Министерство финансов утвердило приказ № 160н о введении МСФО в Российской 
Федерации [2].
Рассматривая положительные аспекты внедрения МСФО, необходимо отметить, что МСФО пред­
ставляют собой стандарты, основанные на принципах. Среди используемых принципов можно выделить 
принцип непрерывности деятельности. Данный принцип заключается в том, что финансовая отчетность ор­
ганизации составляется в обязательном порядке, основываясь на допущении о непрерывности деятельности 
организации. Этот принцип не применяется в том случае, если руководство компании намеревается прекра­
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тить ее деятельность по собственной инициативе, либо если руководство вынуждено ликвидировать свою 
организацию из-за отсутствия каких-либо альтернатив осторожности, уместности и ряд других.
Принцип начисления. В данном принципе говорится о необходимости учета фактов, влияющих на 
финансовое состояние организации, в том отчетном периоде, в котором определенная операция была произ­
ведена. Причем момент получения или выплаты денежных средств не принимается во внимание.
Кроме того, используются принципы уместности, осторожности и т.д. Данные принципы не являются 
жестко прописанными правилами, что отличает МСФО от некоторых национальных правил составления 
отчетности. Эго позволяет избежать поиска лазеек в четко прописанных правилах и дает возможность сле­
довать именно духу принципов.
Введение МСФО является неким «шагом» на пути к развитию Российских фирм -  расширение со­
трудничества российских организаций с иностранными партнерами, привлечение зарубежных инвестиций, 
публикация финансовых отчетов, подготовленных в соответствии с МСФО.
Но переходу на МСФО в России мешает ряд проблем:
1. Российские стандарты бухгалтерского учета значительно отличаются от МСФО. Например, план 
счетов бухгалтерского учета, и корреспонденция счетов являются одним из ключевых моментов в Россий­
ских стандартах бухгалтерского учета. А именно для корреспонденции счетов в МСФО используются 
названия элементов отчетности, а не обозначенные бухгалтерские счета (доходы, капитал, активы и т.д.).
2. Трудности адаптации МСФО к российской экономике.
3. Необходимость обучения и переподготовки персонала.
4. Значительные затраты.
5. Нежелание руководства организаций предоставлять и отражать прозрачную и полную информацию 
в финансовой отчетности в более открытом доступе.
6. Используемые в России национальные стандарты учета -  положения по бухгалтерскому учету 
(ПБУ) -  необходимы для построения учета в стране, так как полный переход к МСФО снизит международ­
ный имидж России.
7. Муниципальным, государственным унитарным организациям, которые непосредственно не связан­
ны с проблемой выхода на международный рынок, экономически нецелесообразно переходить на МСФО. 
Также возникает вопрос о необходимости внедрения стандартов МСФО для малого бизнеса, целевая ауди­
тория которого не включает в себя иностранный рынок.
Кроме того, введенные санкции в отношении России распространили свое действие на многие круп­
ные российские компании, ограничив определенные аспекты их деятельности с иностранными партнерами. 
По мнению некоторых экспертов, российское продовольственное эмбарго, что означает запрет ввоза в Рос­
сию «отдельных видов» сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения 
которых является государство, вводившее экономические санкции в отношении российских юридических и 
физических лиц, вытеснение зарубежных конкурентов, а как следствие, расширение рынка сбыта может 
положительно повлиять на развитие российских компаний. Так как производство в России возросло на
2,8 %, поэтому, в связи с последними событиями на политической арене, так же встает вопрос о целесооб­
разности внедрения стандартов МСФО.
Таким образом, внедрение стандартов МСФО в современных условиях требует тщательного обосно­
вания необходимости, а также требует выделения определенного типа компаний, которым использование 
этих стандартов действительно нужно. Внедрение стандартов необходимо именно крупным компаниям, 
имеющим доступ к иностранному рынку или стремящимся его получить.
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А нн от ация : развитие банковской деятельности определяется влиянием ряда факторов, одни из которых 
стимулируют, а другие сдерживают ее развитие. В настоящее время государством устранены многие про­
блемы функционирования банковской системы, но все же некоторые из них по-прежнему существуют и яв­
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